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Inleiding 
De teelt van freesiabloemen heeft in Nederland de laatste 
20 jaren een enorne uitbreiding ondergaan. De aanvoer die in ge-
noende periode werd vertienvoudigd, is vooral te danken aan de 
verbetering van het assortiment, betere kennis van beitfaring en 
preparatie van het plantgoed. 
Volgens gegevens van het LANDBOUW ECONOMISCH INSTITUUT (5)» 
werd in 1967 21,7 miljoen bos aangevoerd en was de veilingomzet 
20,6 miljoen gulden. De aanvoer — naar gelang de veiling — was 
in 1967 als volgt ; C.C.W.S. 48$, Aalsneer 21$, Rijnsburg 12$ 
en de overige veilingen 19$. Naar schatting wordt de helft van de 
produktie geëxporteerd. 
In Nederland heeft de teelt voornamelijk plaats in verwarmde 
kassen, naar ook geheel of gedeeltelijk buiten (rolkassen). De 
teelt wordt uitgevoerd op gespecialiseerde freesiabedrijven, maar 
vooral op het gemengde groente-bloemenbedrijf. Voor de teelt van 
snijbloemen worden zowel knollen en kralen als zaad gebruikt. 
De teeltduur is afhankelijk van plantdatun en uitgangsmateriaal en kan 
variëren tussen vijf en negen maanden. De teelt van freeaiabloemen 
vindt op nagenoeg alle grondsoorten plaats. Teeltplanning, 
vakkennis en organisatievermogen zijn onontbeerlijk, ondat de teelt 
niet vrij is van risico. 
Een algemene beschrijving van de freesiateelt wordt onder 
andere gegeven door YAN DE NES (6) en SENNELS (9)« 
De huidige situatie ten aanzien van bemesting en benestingsadvies in 
Nederland 
De bemestingsadviesdienst van het Proefstation te Naaldwijk 
neemt voor zand- en zavelgronden — waarop het merendeel van de 
freesia wordt geteeltd — de volgende regels in acht; 
BOERTJE (1) : Bij een koolzure kalkgehalte van 0,2 of lager wordt 
in het algemeen een bekalking geadviseerd, eveneens 
wanneer de pH lager is dan 6,5. "Voor keukenzout en 
gloeirest wordt de norm voor sla aangehouden. De 
voedingselementen N, P, K en Mg worden voldoende 
hoog beschouwd, wanneer deze gehalten respectievelijk 
omstreeks de 8, 5> 12 en 100 liggen. De gehalten aan 
ïï, P. en K zijn uitgedrukt in mg per 100 g droge grond. 
Magnesium wordt uitgedrukt in delen per miljoen in 
Morgan's extract. 
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Door het ontbreken van voldoende onderzoek wordt de advies­
dienst bemoeilijkt in het geven van een gefundeerd benestingsadvies 
voor freesia. Zij is vooral aangewezen op een enkele benestingsproef, 
naar vooral op ervaringen uit de praktijk, 
Een regelmatige vochtvoorziening zou in verband net fusariun zeer 
belangrijk zijn voor dit diepwortelende gewas (6). Het doornengen van 
organische nest is nodig en het afdekken van de grond net noln, veen 
of bosgrond kan dichtslenpen voorkonen. Naast een organische benesting 
van slatnest wordt naar gelang de voedingstoestand de benesting aange­
vuld net kunstnest en kan zonodig tijdens de teelt worden bijgenest. 
1 5 3 Volgens het L.E.I.(5) wordt geniddeld 1-g- n stalmest en 1 m 
bosgrond per are gebruikt. Yoor of tijdens de teelt wordt ook nog 
geniddeld 4 kg 12+10+18 en 3 kg 6+18+28 gebruikt. 
In de literatuur beschreven benestingsproeven 
Bij de opzet van deze literatuurstudie stond ons het plan 
voor, de resultaten per voedingselenent te bespreken. Bij bestudering 
van de literatuur kwanen we echter proeven tegen, die onderling der­
mate van opzet en uitvoering verschillen en waarvan sons belangrijke 
gegevens ontbreken, dat het niet goed mogelijk was de genoemde opzet 
uit te voeren. In plaats daarvan i^orden van de daarvoor geëigende 
publikaties, korte uittreksels gegeven. 
WILCKE (14) schrijft, dat geen extra stikstof moet worden gebruikt 
bij sterk groeiende freesia ; onder glas kan eventueel net $ kg 6+18+28 
worden bijgenest tijdens het uitdunnen, ofwel kort nó. de opkonst. 
Volgens STOCK (12) noet het eventuele bijnesten na de bloenan.nleg 
plaatsvinden. 
Bij een buitenteelt van zaaifreesia bereikte STIEHL (11) de 
hoogste opbrengst en kwaliteit door een benesting vooraf van 10 kg. 
Rustica blauspur (12+12+17» magnesium en spoorelenenten) per are. 
Met 5 kg per are werd een bloeivervroeging van 1 week verkregen en was 
tot de helft van de oogstperiode, opbrengst en kwaliteit gelijk aan 
10 kg per are, doch daarna gingen deze sterk onlaag. Door 15 kg per 
are vooraf, werd de bloei twee weken vertraagd ten opzichte van 10 kg 
per are. De opbrengst was aan het einde van de teelt gelijk aan 
10 kg per are, doch de kwaliteit was beduidend ninder. 
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Gestoonde uitgespoelde grond kan volgens SEMELS (9) bezwaar­
lijk zijn ondat de groei dan te sterk is. De pH moet ongeveer 7 zijn 
en de grond nag in verband net te sterke groei niet te rijk zijn. Aan de 
hand van drie afbeeldingen, wordt stikstofovermaat beschreven» de 
bloenstengels zijn donkergroen net lichte verkleuringen, vervornd, 
dun en lang, terwijl de kan symptomen vertoont overeenkomend net die 
van lichtgebrek. 
De pH is volgens KRAGTWIJK en AR10LD BIK (j) van grote invloed 
op de groei en bloei. In kistjes werden door klei en Wilnisserveen 
te mengen in verschillende verhoudingen, 5 organische-stof-trappen 
aangelegd, net daaroverheen nog 3 kalk~trappen. Er kon geen duidelijke 
invloed van het organische stofgehalte worden aangetoond. Dat de 
optimale pH van de grond voor de bloenproduktie van freesia on en 
bij het neutrale punt (pH 6,8 - 7» 2 ) ligt, werd gebaseerd op de 
volgende resultaten. 
1. Het aantal planten nan lineair toe bij afnenende pH. 
2. Er was een quadratisch verband tussen het gemiddeld aantal 
bloenen en de pH; het optinun lag tussen pH 6,8 en 7»2. 
3. Er was een verband tussen het aantal planten en bloenen; 
de produktie per plant steeg, naarmate minder planten aanwezig 
waren; na korrektie kon dit niet alléén door plant-bloenrelatie 
worden verklaard en werd een pH-effect waargenonen. 
4» Er was geen effekt op de vroegheid, het aantal zijtakken of 
knoppen. 
5. De stengellengte nan lineair toe bij een pH van 5,1 naar 7»0. 
/ \ g ©n Door TEPE (,13) wordr\voorlopig optimaal bereik gegeven voor freesir 
waarbij de dagwaarde in ng/uitwisseleenh$±d (nethode van ionen-
uitwisseling) wordt opgegeven. De pH moet liggen tussen 6 en 7»5< 
Uitgebreide neerjarige benestingsproeven bij freesia met stikstof 
en kali - op het LEE VALLEY EXPERIMENTAL HORTICULTURE STATION (4) -
brachten de volgende resultaten s 
-1961- Bij freesia geteeld uit zaad, werd de hoogste opbrengst ver­
kregen bij bemesting van noch stikstof, noch kali. 
-1962- De bemesting had weinig invloed op de oogst van freesia; 
de oogst van freesia uit zaad werd enigszins negatief en die 
uit knollen enigszins positief beïnvloed. 
-1963- Benesting gaf een sterke oogstvertraging, zowel bij freesia 
uit zaad, als uit knollen geteeld. Bij freesia uit zaad werd 
de hoogste opbrengst verkregen bij de kleinste kunstnestgift. 
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Bij freesia uit knollen waren de apbrengstverschillen 
ninien. 
-1964- De hoogste opbrengst werd verkregen door de benesting 
achterwege te laten; dit was zowel bij freesia uit zaad, 
als uit knollen, het geval. 
De kwaliteit werd in al deze proeven nadelig beïnvloed door de 
hoogste stikstofgift; de loofontwikkeling was groot, de bloei verlaat 
en de kwaliteit was slecht. In sonnige gevallen werd bij geen 
stikstof de kwaliteit ook benadeeld, doordat de bloenstengel 
te kort bleef. Hoewel twee kali niveau's werden beproefd kon de 
invloed niet worden aangetoond. 
Door PENNINGSFELD (7) zijn uitgebreide proeven gedaan op zand-
cultuur en zand-veensubstraat, welke op speciale wijze waren klaar­
gemaakt en net vloeibare voedingsoplossing tijdens de teelt op peil 
werden gehouden. Het bleek dat freesia nogal zoutgevoelig was en 
daaron noet worden getracht het zoutgehalte niet boven 0,4 uit te 
laten konen. Voorafgaand aan deze proeven werd gedurende 2 jaren, 
de verhouding van voedingsstoffen bestudeerd. De in het eerste jaar 
éénzijdig bensste knollen, werden het tweede jaar op dezelfde wijze 
benest. Het tweede teeltjaar werden dezelfde synptonen waargenonen 
als tijdens het eerste jaar, hoewel toen, in nindere nate. Stik­
stofgebrek leidde tot bleekgroene planten, die nauwelijks bloenen 
veroden. Bij fosfaatgebrek werden kleinere snallere bladeren gevornd 
net een violetkleurige aanslag op donkergroene ondergrond. Aan­
vankelijk vertoonden de planten zonder kali geen gebrekssynptonen, 
naar aan het eind van de teelt stierven vele bladpunten af. 
De opbrengst werd door stikstofgebrek sterk, door fosfaatgebrek 
natig en door kaligebrek weinig beïnvloed. De kwaliteit was bij 
de objecten net gebreksverschijnselen slecht. De beste kwaliteit 
werd verkregen bij een NsP^O^KgO verhouding van 1:0,6: 2,1. 
Door toevoeging van spoorelenenten werd de opbrengst duidelijk 
verhoogd; in latere proeven net verhoogde ijzergift werd de gewas­
ontwikkeling bevorderd. In een aantal tabellen zijn vele op-
brengstgegevens verxjerkt. In de bijlage worden de gehalten aan 
voedingselenenten weergegeven zoals Penningsfeld deze vond in 
de verschillende delen van de plant. Ter beeordeling van de 
analyseresultaten van grondmonsters wordt een richtlijn gegeven. 
Onder andere wordt een pH-KCl van 6-7 als optinaal beschouwd. 
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In Japan heeft KOSÜG-I e.a.(2) op zandcultuur benestingsproeven 
genonen net freesia. Er werden vier stikstiftrappen, drie fosfaat-
trappen en drie kalitrappen en alle combinaties hiervan aangelegd. 
In een aantal tabellen worden de resultaten weergegeven net gegevens 
over groei, bloei, knol en zaadproduktie. De opnane van de voedings­
stoffen in de knol wordt in de bijlage \*eergegeven. 
De onderzoekers kwanen tot de "alegvolgende conclusies î 
1. Verhoging van de stikstofgift, aangevuld net fosfaat en kali, 
resulteerde in een verhoging van de opbrengst en een hoger gewas. 
2. Er was een positief resultaat van fosfaat in aanwezigheid van 
stikstof op de groei, bloei en knolproduktie. Zonder stikstof hadde 
de verschillende fosfaattrappen geen invloed. 
5. In tegenstelling tot hetgeen Penningsfeld vond, kon in deze 
proeven geen betrouwbare invloed van kali worden vastgesteld. 
4» Wel leerden interacties tussen N en P vastgesteld, welke de 
opbrengst gunstig beïnvloedde . 
5. De zichtbare synptonen van de belangrijkste gebreksverschijnselen 
waren gelijk aan die door Penningsfeld zijn beschreven. 
6. De beste- resultaten in deze proef werden verkregen bij de 
objecten net 100-200 dpn Nj 50 dpn P en 60 dpn K. 
Naast deze specifieke benestingsvrargstukken worden door STEINER 
(10), schadesynptonen beschreven ten gevolge van de toediening van 
fluer in het iirater. 
Door verschillende onderzoekers zijn proeven uitgevoerd ontrent 
de invloed van grondbedekking net onder neer stro, veen en bosgrond, 
op de ontwikkeling van freeeia. De bedoeling van grondbedekking is, 
de grondtenperatuur te verlagen, het dichtslenpen van de grond te 
voorkonen en de structuur op peil te houden. 
Deze onderzoekingen zijn klimatologisch gericht en zullen hier niet 
verder worden behandeld. 
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Discussie 
Er zijn slechts enkele benestingsproeven gedaan bij freesia. 
Deels worden gelijkluidende resultaten verkregen, naar vele belang­
rijke kwesties zijn nauwelijks onderzocht, terwijl er enkele tegen­
strijdige uitspraken zijn. 
De reaktie van freesia, aangaande do organische bemesting, is nog 
niet onderzocht! in de praktijk bestaat de indruk, dat stalnest een 
gunstige invloed heeft. Stikstof heeft grote invloed op de kwaliteit 
en er lijkt een gunstige interactie te bestaan net fosfaat. Kali 
heeft waarschijnlijk weinig invloed op de opbrengst en de kwalitait. 
Eventueel bijnesten en het tijdstip hiervan is onduidelijk. Het is 
mogelijk dat ijzer en/of andere spoorelenenten invloed hebben op 
de opbrengst. Gezien de grote vraagtekens, lijkt het alleszins ver­
antwoord en nodig, neer onderzoek te wijden aan de benesting van 
freesia, teneer ondat dit een vrij belangrijke snijbloem is geworden. 
Het zou interessant zijn on ook voor freesia het gebruik en de ver­
deling van de in de plant opgenomen voedingsstoffen na te gaan. 
Een studie ontrent de redistributie van voedingsstoffen, zoals 
door SCHMALFELD en CAROLUS (8) o.n. bij de tulp werd gedaan, zou ook 
voor freesia moeten worden uitgevoerd. 
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Bijlace 1 
T S/bol 1 • 
Gehalte aan voedingsstoffen (uitgedrukt op de droge stof) in delen 
van de freesiaplant bij verschillende benestingsteestanden. De aanduiding 
voor de behandelingen geeft de afwijking aan ten opzichte van de standaard-
benesting (N+P+K+spooreleienten). 
-PENNINGSFELD (7)-
1o % % % 1o dpn dpn dpn ; behandeling N P2°5 K2° CaO MgO Fe Mn B j 
blo en stengels 
onbenest 1,38 0,35 1,93 0,74 0,47 - - -
standaard 1,77 0,78 2,62 0,68 0,43 105 14,0 -
- N 1,33 0,66 3,02 0,62 0,50 - - -
- P 1,89 0,26 3,04 0,56 0,41 152 17,8 -
- K 1,91 0,92 1,57 0,85 0,41 84 15,5 5,1 
+ 2 H 1,62 0,69 2,42 0,72 0,41 114 13,5 -
+ 2 P 1,65 0,90 2,34 0,79 0,40 113 11,3 5,3 
+ 1,5 K 1,77 0,84 2,84 0,71 0,78 102 15,3 5,2 
+ 2 K 1,72 0,76 2,89 0,71 0,77 101 17,5 5,2 
+ 2 spooreleuenten 1,82 0,82 2,70 0,79 0,7 6 103 14,0 
loof bij eind van de teelt 
onbenest 0,56 - - - - - - -
standaard 0,70 0,61 3,74 2,72 1,04 27O 62,5 -
- N 0,45 - - - - - _ -
- P 1,79 0,07 5,45 2,43 1,36 377 79,5 -
- K 0,92 1,05 0,73 3,45 1,46 296 74,3 -
+ 2 N 0,57 0,32 2,74 2,7 6 1,08 293 51,5 -
+ 2 P 0,65 1,18 2,33 3,19 1,16 357 73,5 -
+ 1,5 K 0,66 0,72 4,09 2,80 1,00 401 68,0 -
+ 2 K 0,62 0,48 4,06 2,74 0,99 389 77,5 -
+ 2 spoorelenenten 0,67 0,70 3,52 3,05 1,10 467 74,8 -
knollen bij eind van de te. at 
onbenest 0,63 0,20 1,03 0,22 0,14 93 27,5 -
standaard 1,64 0,64 1 ,28 0,39 0,21 93 48,8 -
- N 0,64 0,44 1,30 0,26 0,18 88 42,5 -
- P 2,36 0,15 1,27 0,37 0,23 80 51,3 -
- K 2,01 0,79 0,77 0,44 0,24 70 36,3 -
+ 2ÎÎ 1,21 0,46 1,05 0,35 0,18 68 18,8 -
+ 2 P 1,36 0,74 1,06 0,39 0,22 59 15,0 -
+ 1,5 K 1,53 0,67 1,25 0,33 0,20 68 18,8 i 
+ 2 K 1,53 0,60 1,10 0,39 0,20 74 20,0 
! 
+ 2 spoorelenenten 1,59 0,68 1,21 0,37 ( 0,21 73 37,5 - j 
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Bijlage 2 
Tabel 2 Gehalte aan voedingsstoffen in freesiaknollen bij het einde 
van de teelt, van benestingsproeven door KOSUGI (2), (in pro­
centen van de droge stof). 
Fosfaat-trapp en 0 1 2 
Kali-trappen 0 1 2 0 1 2 0 1 ! 2 
m N 0,58 0,60 0,55 0,60 0,61 0,59 0,61 0,45 :o, 72 
^3 
H 0 P 0,28 0,31 0,28 0,36 0,43 0,49 0,56 0,60 ; 0 , 62 




0,90 0,88" 0,78 0,79 0,92 0,65 
% 
1,05 1,09 |l,10 




K 0,75 0,94 0,93 0,63 0,91 0,92 0,79 0,99 '0,79 
> 
hd F 1,19 1,44 1,28 1,30 1,26 1,29 1,32 1,38 11,49 
•d 
tel 2 P 0,28 0,28 0,31 0,49 0,61 0,46 0,71 0,81 10,91 
K 0,44 0,75 0,79 0,88 0,91 0,90 0,71 1,06 j 1,12 
N 1,66 1,59 1,67 1,65 1,80 1,69 1,78 1,59 11,88 
4 P 0,41 0,40 0,43 0,64 0,62 0,73 0,76 0,90 j 0,79 
K 0,68 0,88 0,88 0,56 0,90 0,91 0,75 1,12 1,15 i 
